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REG 521-  SAINS BANGUNAN DAN ALAM SEKITAR
Masa: 3 jam
Sila pas&an  bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Pada  pandangan anda, apakah tujuan utama yang ingin dicapai dalam
kajian alam sekitar terhadap bangunan. Nyatakan aspek-aspek teknikal
utama yang berkaitan dengan kajian berkenaan.
(20 markah)
(9 Sila kenalpasti dan bincangkan dengan lebih terperinci mana-mana
DUA dari aspek tersebut.
(80 markah)
2 . “Kualiti udara dalam bangunan (Indoor Air Quality) termasuk ciri-ciri
fizikalnya (suhu, tekanan dan kelembapan relatif) - mempunyai hubungan
intim  dengan kualiti udara luaran (Outdoor Air Quality) dan cuaca”.
Bincangkan.
(100 markah)
3. (9 Sebutkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk tujuan
penyamanan altematif atau pasif (alternative or passive cooling).
(10 markah)
(b) Secara ringkas bincangkan kaedah-kaedah berkenaan. Beri contoh-
contoh penggunaan kaedah berkenaan di mana perlu.
(90 markah)
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